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1 Située en bordure sud-est de l'opération de diagnostic archéologique d'août 2008, l'opé 
ration de 2009 s'est avéré quasiment négative.
2 Seuls, quatre trous de poteaux, une section de fossé et une petite mare ont été mis au
jour.
3 L'absence totale de mobilier archéologique ne permet pas d’en déterminer l’appartenance
chronologique.
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